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A T R A V E R S L E M O N D E S PI RI T AI N
L’ A s s o ci ati o n a m e ri c ai n e d e s R eli gi e u x  
c a n o ni st e s a t e n u, c e s d e r ni e rs m ois,  
t r ois s e s si o n s r e gi o n al es; a L os A n g el e s, 
a D et r oit et a Al b a n y, p o u r di s c ut e r d e  
l a r e visi o n e n vi s a g e e d u D r oit C a n o n. 
L e u rs c o n cl u si o n s o nt et e e n s uit e e x a-
mi n e es p a r u n g r o u p e d e d o u z e r e p r e-  
s e nt a nts r e gi o n a u x, l o rs d u n e c o nf e-
r e n c e g e n e r al e p r es d e C hi c a g o. A p r e s  
q u oi, ils o nt et a bli u n e list e d e r e c o m-  
m a n d ati o ns p r e cis e s a s o u m ett r e a u  
C o n s eil d e s S u p e ri e u rs M aj e u rs, q ui a  
li e u c e m ois- ci.
4 0 p r et r es, r e p r es e nt a nt pl us d e 2 0 i n-  
stit uts r eli gi e u x, as sist ai e nt a l a s e s si o n  
d e l a r e gi o n o ri e nt al e a Al b a n y. Et ai e nt  
e g al e m e nt p r es e nts: l e p r e si d e nt d e l a  
S o ci et e A m e ri c ai n e d e D r oit c a n o ni-  
q u e, l e s e c r et ai r e d u C o n s eil d e s S u p e-
ri e u rs M aj e u rs, l e d o y e n d e l a F a c ult e  
d e D r oit c a n o ni q u e d e I’ U ni v e r sit e  
d’ Ott a w a, et u n r e p r es e nt a nt d e l a  
m e m e F a c ult e d e I’ U ni v e r sit e C at h o-  
li q u e A m e ri c ai n e d e W a s hi n gt o n.
U n d e s p ri n ci p a u x o r at e u rs a et e l e P.  
C o r n eli u s v a n d e r P o el, p r of e ss e u r d e  
t h e ol o gi e m o r al e et d e d r oit c a n o n a 
n ot r e g r a n d s c ol a sti c at d e F e r n d al e, q ui  
a d o n n e u n e c o nf e r e n c e i ntit ul e e: ” Q u el-  
q u es r efl e xi o n s s u r I’e x e m pti o n et s u r  
l e s i nstit uts r eli gi e u x d e d r oit p o ntifi-
c al. ” II a et e I’ u n d e s q u at r e d d e g u e s  
c h oisis p o u r r e p r es e nt e r l a R e gi o n  
O ri e nt al e a l a r e u ni o n g e n e r al e d e I’ a s-  
s o ci ati o n e n a v ril d e r ni e r. A n ci e n mis-  
si o n n ai r e d a ns l e s di st ri cts d e B a g a-  
m o y o et d u Kili m a nj a r o, l e P. v a n d e r  
P o el e st m e m b r e d e l a P r o vi n c e d e H ol-  
l a n d e.
★ ★ ★
L e F t ^ c J c a n- M a ri c Fl o u r, q ui a c el e-  
b r e,  a u p ri nt c m ps d r e ni e r, l e q u a r a nti e- 
m e a n ni v e r s ai r e d e s o n a r ri v c e e n Af ri-  
q u e, e st r e nt r e e n F r a n c e, o u d a e u l a
j oi e d e r e v oi r s a m e r e q ui e st m ai nt e- 
n a nt d a n s s a c e nti e m e a n n ^, L e F r.  
J e a n- M a ri e a et e t r a n sf e r e d u Dist ri ct  
d e B a n g ui a c el ui d’ A ut e uil, m ais o n  
n' e st p a s p r & d e I’ o u bli e r e n Af ri q u e.  
L e P. T r o u p e a u c c rit: „ T o u s l e s t r a v a u x  
q u’il a a c c o m pli s r e st e r o nt c o m m e u n  
t e r o oi g n a g e d e s o n p a s s a g e: c at h e d r al e 
d e B a n g ui et d e B a n g a s s o u, e gli s e d e  
Q u a n g o, e vi d e n c e d e B a m b a ri, u n e  
p a rti e d u p etit s e mi n ai r e, et c.. ”
★ ★ ★
U n di o c e s e d ’ E c o s s e vi e nt d ’e nt r e p r e n-  
d r e u n e e x p e ri e n c e q ui, si ell e s e g e n e-  
r alis ait, p o u r r ait a p p o rt e r u n e c o nt ri-
b uti o n s e n s ati o n n ell e a I’e v a n g elis ati o n  
d e I’ Af ri q u e.
E n eff et, I’a r c h e v e q u e d e S ai nt- A n d r e  
et E di m b o u r g a a c c e pt e l a r e s p o ns a bili-  
t e, a u n o m d e s o n a r c hi di o c e s e, d’ u n t e r- 
rit oi r e missi o n n ai r e e n Ni g e ri a a ussi  
v a st e q u e I’ E c o s s e ell e- m e m e. D ’ a p r es  
l e n ° d u 6 m a rs 1 9 6 5 d u L e a d e r,  j o u r-
n al d’ O w e r ri, c ’est e n 1 9 6 3 q u e M g r  
G r a y, I’a r c h e v e q u e e c o s s ai s d o nt il  
s ’ a git, a a c c e pt e d e t r o u v e r d es p r et r es  
p o u r l e s e ct e u r d e B a u c hi, q ui f ait p a r-  
ti e d u di o c e s e d e J os, sit u e e n Ni g e ri a 
s e pt e nt ri o n al e et c o nfi e a l a S o ci et e d es  
Mi s si o n s Af ri c ai n e s.
O n esti m e q u e, d’i ci q u el q u es a n n e es,  
il f a u d r a d e 1 2 a 1 8 p r et r es p o u r s ’o c c u- 
p e r d e s missi o n s d e c e t e r rit oi r e. S ’il e n  
a c c e pt e l a r es p o ns a bilit e t ot al e. M g r  
G r a y, q ui a vi sit e l a Ni g e ri a r e c e m m e nt,  
a u r a a p r o c u r e r l e p e rs o n n el et l e fi-  
n a n c e m e nt n e c e ss ai r es p o u r m ai nt e ni r  
et d e v el o p p e r l es ' o e u v r es d e I’ E gli s e e n  
c ett e r e gi o n.
C e rt ai ns e v e q u e s o nt d ej a p ris d es e n-
g a g e m e nt s a n al o g u e s e n A m e ri q u e L a-  
ti n e. L e c a r di n al Ritt e r, a r c h e v e q u e d e 
S ai nt- L o uis ( U. S. A.) es c o m pt e q u e  
1 0 % d e s e s p r et r es s e r o nt e n s e r vi c e  
e n A m e ri q u e d u S u d e n 1 9 7 5.
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Le Frerc Evaristo (Campos), de la 
Province de Portugal, peut se vanter 
d’etre le doyen die profession de tons 
les Freres vivants de la Congregation. 
Ne en 1872, il a fait profession, en ef- 
fet, en 1894 et a travaille en Afrique 
pendant 70 ans. H s’y trouve encore, a 
la mission de rimmaculee-Conception 
de Cabinda (Congo Portugais), ou il a 
cte photographic avec Mgr le T. R. 
Pere, a I’occasion de la recente visite
de celui'Ci a la mission. On le voit ar- 
borant la medaiUe de TOrdrc du Christ, 
qui lui a ete decern^ par le gouveme> 
ment du Portugal.
Le Frcre Luciano (Ferreira), du Dis-
trict de Nova Lisboa, detient, lui aussi, 
un record missionnaire impressionnant. 
Mais il n’est en Afrique que depuis 62 
ans et, malgre ses 84 ans, il n’est que le 
cadet de 9 ans du Frere Evaristo!.,..
Un evenement historique, dont nous don- 
nerons les details plus tard, a eu lieu le 
dimanche de la Pentecote 6 juin dans la 
chapelle provisoire du scolasticat d’Isienu 
en Nigeria. Quatre scolastiques ont ete 
ordonnes pretres par S. Exc. Mgr M. Le- 
febvre, les premiers a avoir regu toute
leur formation spiritaine en Afrique.
La photographie ci-dessous presente, en- 
tourant le Superieur General, MM. Isaac 
EZE, Francis OKONKWO, Denis 
ONONUJU et Augustine ONYENE- 
KE.
La Semaine Panafricaine d'Etudes ca- 
techetiques, qui s’est tenue a Katigondo 
(Uganda) du 26 aout au 2 septembre 
1964, (1) a aborde diverses questions 
relatives a I’apostolat en Afrique, de- 
puis I’emploi des moyens generaux de 
communication, y  compris la radio et la 
television, jusqu’a une proposition de-
mandant qu’il soit permis a I’Ordinaire 
d’autoriser a reporter les messes de la 
semaine de Paques aux dimanches du 
Temps Pascal: celle du Lundi de Pa-
ques au premier dimanche, celle du 
Mardi au second, etc.. La raison: insti- 
tuer une liturgie dominicale qui ait une 
signification speciale pour ceux qui ont 
ete baptises durant la Vigile Pascale a 
la suite de la preparation au bapteme 
re^ue pendant le Careme, et, en meme 
temps, fournir aux fideles une serie an- 
nuelle de celebrations liturgiques qui 
leur rappelle I’importance de leur bap-
teme.
Parmi les sujet traites, peut-etre le plus 
important a-t-il ete I’etude des causes 
et des remedes du relachement dans la 
pratique religieuse, que I on constate 
chez les catholiques en bien des regions 
de I’Afrique. L’assistance a la messe et 
la frequentation des sacrements ont di- 
minue, la niveau de la moralite est en 
baisse, le nombre des unions irregulie- 
res est au contraire en augmentation, 
et I’interet pour la religion a generale- 
ment faibli.
Causes: I’adoption par beaucoup d’Afri- 
cains de la mentalite europeenne, pour 
laquelle le progres materiel est le but 
premier de la vie; I’afflux des gens de 
la brousse vers les villes; la penurie de 
catechistes qualifies; le manque d’adap- 
tation de I’enseignement de la religion 
aux coutumes et au mode de penser 
des Africains; la concentration des ef-
forts apostoliques sur les enfants, aux 
depens des adultes; le patemalisme de 
certains missionnaires qui minimisent.
chez les laics, le sens de la responsabi- 
lite et de I’initiative.
Principaux remedes: transformation des 
methodes qui ont inspire les attitudes 
que nous venons de signaler; mettre 
I’accent sur la doctrine sociale de 
I’Eglise et sur la necessite de former un 
laicat capable de mettre cette doctrine 
a execution.
Dans un bref message adresse a ses 
correspondants, le P. Louis Roques, qui 
a mis sur pied une ferme-ecole a Djole 
(Cameroun), souligne une des graves 
dcficiences, qui rcsultent du systcme 
d’education actuellement en vigueur en 
Afrique. Alors qu’en Europe, les jeunes 
sont pratiquement obliges par la force 
des choses de se mettre au travail d ^  
qu'ils ont termine leurs etudes, le jeime 
Africain, en quittant I’ecole, peut vivrc 
des annees sans travailler. La politesse 
et la generosite qui caractcrisent I'hos- 
pitalite africaine font qu’il est impossi-
ble de refuser le vivre et le couvert a 
un parent, meme importun. En conse-
quence, le jeune homme peut passer de 
I’existence d’etudiant a c ^ e  d’hote per-
manent, vagabottdant suivant sa fantai- 
sie entre la ville et le village.
Le P. Roques insiste sur la necessite 
d’un programme obligatoire de forma-
tion post-scolaire, oriente vers de meil- 
leures methodes de culture du sol, de 
contruction du logement, d’education 
sanitaire, etc....
Les Peres charges du recrutement dans 
la Province des Etats-Unis ont pris 
I’initiative de reunions dont ils esperent 
qu’elles auront un heureux effet sur les 
vocations. Telles sont, par exemple, les 
reunions de "conseillers d’orientation” 
des ecoles du gouvemement, i.e. des 
maitres qui, dans ces etablissements, 
sont charges de foumir aux etudiants 
tous renseignements relatifs a leur futu-
re carriere: ingenieurs, medecins, etc.. 
Ces fonctionnaires, dont beaucoup ne 
sont pas catholiques, sont invites au
(1) Compte-rendu public par le Centre Documentaire Cat6ch6tique de Mayidi (Congo- 
L6o). Prix: 100 Fr beiges — 10 NF — 500 FrCFA — 14/0 d. — 2 dollars.
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scolasticat, ou on leur explique les qua-
lifications requises chez un aspirant a 
la pretrise, les etudes suivies dans un 
seminaire, et le travail de la Congre-
gation.
D’autres reunions ont ete organisees 
entre membres de la Province, pour 
echanger des idees sur la fa?on dont 
les confreres pourraient encourager les 
vocations a la Congregation.
Confonnem ent a  des reglements qui entreront 
en vigueur en )uin» les catholiques japonais sont 
autorises desorm ais a  s'incliner devan t le Saints 
Sacrem ent, au lieu dc faire  la  genuflexion. C ette 
autorisation a  etc accordee p a r la  C onference 
episcopate du Japon tors d^une reunion ou les 
eveques ont mis au  point les changem ents in- 
troduits dans la  liturgie.
Les eveques ont decide quc Tinclination, m arque 
de respect traditionnelle au  Japon, pouvait rem- 
placer la  genuflexion. O n  n*aura pas, non plus, 
a  s'agenouiller devan t Tcveguc ni a  baiser son 
anneau, sauf au  cours des ceremonies liturgi- 
qucs. Les E veques on t institue aussi, a  Tintc- 
ricur dc la  Commission N ationale, un bureau 
dc liaison avcc Ic Secretaria t pour les non- 
chretiens au  V atican .
Examinant la situation des musulmans 
de Nigeria, ou ils constituent le groupe 
religieux le plus important, le P. Ber-
nard Kelly, dans les M issionary A n -
nals de la Province d’lrlande, passe en 
revue les raisons qui favorisent leur 
conversion au christianisme et celles qui 
s’y opposent. D ’abord, les obstacles:
1°) ’’..L’islam est une religion mission- 
naire militante. Chaque musulman croit 
avoir la vocation de propager sa reli-
gion.”
2°) ”La possession du Coran favorise 
I’attitude de superiorite de I’islam par 
rapport aux autre religions. II suffit 
d’avoir ete en Afrique pour apprecier 
le respect qu’on y a envers la parole 
ecrite. C’est presque comme si le fait 
qu’une chose est ecrite, suffisait p>our en 
garantir la verite.”
3°) "Les divisions entre les diverses 
sectes chretiennes en Orient au temps 
de Mahomet lui ont servi de pretexte 
pour se proclamer le plus grand des
prophetes, plus grand meme que Notre- 
Seigneur,”
4°) ,,Autres arguments qui jouent en 
faveur de I’islam: son monotheisme, ses 
prieres et ses rites, son insistance sur 
I'aumone, sa morale relativement simple 
et peu exigeante.”
Mais il y a, en meme temps, des raisons 
d’esperer:
1 ° ) Le Coran ” parle avec respect de 
Notre-Dame, et bien que Jesus ne soit 
pas reconnu comme Dieu, il est consi- 
dere comme un vrai et grand prophete. 
En general, les musulmans apprecient 
la saintete partout ou ils la rencontrent. 
Ils ont beaucoup d’estime pour la priere, 
pour I’amour du prochain, pour la cha- 
rite envers les pauvres. C’est pourquoi 
leurs contacts avec des chretiens dignes 
de ce nom font sur eux grande impres-
sion.”
2°) L’evolution du statut de la femme 
musulmane. "Regardee jusque la com-
me un etre completement inferieur a 
I’homme.. elle conquiert progressive- 
ment I’egalite sociale et politique. Cela 
ne peut manquer d’amener la chute de 
I’islam, en tant qu’il est fonde sur la 
postulat de I’inferiorite de la femme.”
3°) ”En beaucoup de pays musulmans, 
la democratie est chose inconnue. En 
empechant le peuple d’acceder a I’edu- 
cation, les gouvernants ont reussi jus- 
qu’a present a maintenir leur domina-
tion. Mais cela ne peut plus durer bien 
longtemps.”
Conclusion:
„ . .  Il est bon de sc rappeler qu’une 
crise peut avoir de bons resultats, mais 
aussi des mauvais. L’isleun peut tomber 
victime de notre materialWie pseudo- 
scientifique modcmc, plutdt que de 
chercher le salut dans I’Eglise. Aussi la 
priere cst-elle essentielle. On peut dire 
sans trop d’exageration que le temps 
n'est plus trM eloigne ou I’islam aura a 
choisir entre la foi et le monde. Notre 
priere contribuera a ce que son choix 
sc fasse dans la bonne direction.”
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